











































子ども問題省（Ministry of Women and Child Affairs）の子ども局（Children’s Secretariat）は就学




























































　 ユニット名 内容 英語表記
１ 農業製品開発 サルボダヤ独自の農業製品の開発 Coopid
２ 民主主義・平和活動 国の発展のために地域で分かち合いを行う Deshadaya
３ 災害管理 災害の際、チーム ･の派遣・資源の配給 Disaster Management Unit
４ 子どもの発達 保育者の育成・プリスクール ･チャイルドケアの設置 Early Childhood Development Unit
５ 国際関連 ボランティアプログラムの作成 International Unit
６ 地方の技術サービス 村のインフラ開発 Rural Technical Services Unit
７ 木工製品と輸出 家具・木工玩具の製作と輸出 Woodwork and Exports Unit
８ 地域保健 小児保健・家族計画・HIV・自殺防止等 Community Health Unit
９ 高等教育研究所 教育の提供・サルボダヤ大学の先駆となる研究所 Sarvodaya Institute of Higher Learning


























































































































































































































































































⒀ A. T. Ariyaratne, Bhava Thanha An Autobiography, VihavaLekha, 2003
⒁，⒂　Lanka Jathika Sarvodaya Shramadana Sangamaya Annual Service Report 1st April, 2014 to 31st 
March, 2015　http://www.sarvodayasuwasetha.org （2016年10月11日取得）
（受理日　2016年12月20日）
